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La tesis Evaluación de la ejecución curricular y formación profesional en la 
carrera de contabilidad del Instituto de Educación Superior Público Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2016, se inició con la formulación del problema ¿Cuál es la relación entre 
evaluación de la ejecución curricular y la formación profesional en la carrera de 
Contabilidad del Instituto de Educación Superior Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 
2016? Tuvo como objetivo determinar la relación entre evaluación de la ejecución 
curricular y la formación profesional. El enfoque de investigación es cuantitativo de tipo 
aplicada. El diseño es no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 55 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento cuestionario con escala tipo Likert. La validez por Juicio de 
expertos es 87% y la confiabilidad con Alfa de Cronbach resultó 0,89 (evaluación de la 
ejecución curricular) y 0,88 (formación profesional). Los resultados indican que la relación 
entre evaluación de la ejecución curricular y formación profesional es aceptable en un 
90,9%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de 
Spearman, el valor de Rho es 0,396; indica que existe una correlación positiva baja entre 
evaluación de la ejecución curricular y formación profesional. Además, como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,003 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre evaluación de la ejecución curricular y formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Público Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2016. 
 
 





The thesis "Evaluation of the curricular execution and professional training in the 
accounting career of the Institute of Public Higher Education Arturo Sabroso Montoya, 
Lima, 2016", began with the formulation of the problem What is the relationship between 
evaluation of the curricular execution and professional training in the accounting career of 
the Institute of Higher Technological Education "Arturo Sabroso Montoya", Lima 2016? 
Its objective was to determine the relationship between evaluation of curriculum execution 
and professional training. The research approach is quantitative of the applied type. The 
design is non-experimental, transversal, descriptive and correlational. The study 
population consisted of 55 students. The technique used was the questionnaire survey and 
the Likert type scale instrument. The validity for Expert Judgment is 87% and the 
reliability with Cronbach's Alpha was 0.89 (evaluation of the curricular execution) and 
0.88 (professional training). The results indicate that the relationship between evaluation of 
the curricular execution and professional training is acceptable in 90.9%. Likewise, the 
contrast of hypothesis made with the Spearman correlation coefficient, the Rho value is 
0.396; indicates that there is a low positive correlation between evaluation of curriculum 
execution and professional training. In addition, since the level of significance is less than 
0.05 (0.003 <0.05), the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted; then there is statistical evidence to affirm that there is a significant relationship 
between the evaluation of the curricular execution and professional training in the 
accounting career of the Arturo Sabroso Montoya Technological Higher Education 
Institute, Lima 2016. 





El presente informe de investigación da a conocer los resultados de relación entre 
ejecución curricular y formación profesional en la carrera de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. Chadwick (1987), 
define la ejecución curricular como “el proceso de realización de las acciones previstas en 
el diseño curricular y supone que las acciones de implementación están concluidas”. Esta 
etapa es conocida también como el desarrollo del plan curricular. La etapa de ejecución o 
desarrollo curricular es considerada como un espacio privilegiado para la investigación 
educativa y constituye la etapa más importante del currículo y se realizará a través de una 
buena observación y experimentación científica para su validación. El currículo pasa por 
una serie de procesos que causan la modificación a lo largo del tiempo de sus elementos: 
Perfiles, objetivos, contenidos, estrategias, evaluación. Los procesos básicos del currículo 
son: Diseño curricular. Implementación curricular. Ejecución curricular y Evaluación 
curricular. 
Es así que la investigación consta de V Capítulos los mismos que se detallan a 
continuación: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema 
ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la 
investigación, fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, 
definición de términos básicos. 
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Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación 
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados. 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Dada la enorme competitividad del egresado en Contabilidad, se requiere hoy en 
día, establecer un marco formativo tecnológico que responda a las grandes demandas 
sociales de esta carrera profesional. El mundo de la productividad y las relaciones 
económicas han generado espacios de intervención en contabilidad gubernamental y 
contabilidad en el sector privado, de modo que conviene traducir en los currículos de los 
Institutos de Educación Superior Tecnológica (IESTP), los requerimientos educacionales 
para formar profesionales técnicos en Contabilidad competitivos y proactivos. 
En este contexto, el IESTP “Arturo Sabroso Montoya, está desarrollando la enseñanza 
aprendizaje de la carrera profesional de Contabilidad con un Currículo 2010, aprobado por 
el Ministerio de Educación (MINEDU), de acuerdo al modelo pedagógico por 
competencias, cuyos módulos de especialidad y módulos transversales, se basan en un 
estudio de mercado que ha efectuado el sector. 
De este modo los retos a seguir con la formación profesional de Contabilidad es 
validar el modelo educativo vigente con una de sus variables, la ejecución curricular, la 
misma que abarca la docencia, los contenidos curriculares, lo medios y materiales 
educativos, la implementación de laboratorios, entre otros aspectos educativos. 
Del mismo modo se ha observado, que los estudiantes vienen al Instituto con 
mucha expectativa para concretar sus aspiraciones académicas, sin embargo, se requiere 
evaluar la calidad de formación profesional que el instituto oferta en el marco del 
cumplimiento de las políticas educativas, ya que la deserción estudiantil es alta. 
La formación profesional es la principal función de las instituciones educativas, 
función que el IESTP “Arturo Sabroso Montoya” ejecuta sin tomar en cuenta el contexto 
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laboral como parte del diagnóstico para la elaboración del currículo, el perfil del egresado, 
la malla curricular, las prácticas pre profesionales, el acompañamiento psicopedagógico y 
la capacitación del docente en formación académica profesional por competencias. 
De esta manera en la presente investigación se pretende demostrar la relación entre 
ejecución curricular y formación profesional con la finalidad de asegurar la calidad 
educativa del IESTP “Arturo Sabroso Montoya” en cuanto a la carrera profesional de 
Contabilidad y afianzar las bases administrativas para el licenciamiento y la acreditación 
institucional con eficacia y eficiencia. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
profesional en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cuál es la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016? 
¿Cuál es la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
procesos contables en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016? 
¿Cuál es la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
contabilidad pública y privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016? 
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¿Cuál es la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
análisis financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
profesional en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Determinar la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
procesos contables en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Determinar la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
contabilidad pública y privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Determinar la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
análisis financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
Es importante la presente investigación sobre la ejecución curricular y su relación 
con la formación profesional de Contabilidad en el Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016, toda vez que luego de saber los resultados, 
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permitirá mejorar el currículo de esta carrera profesional y contribuirá a la mejora de la 
calidad educativa y la satisfacción de los egresados. Tiene como alcance la investigación 
los rubros de formulación del currículo, mercado laboral de contabilidad y aspectos 
pedagógicos para la formación profesional. 
1.5. Limitación de la investigación 
 
1.5.1. Limitaciones económicas 
 
Si bien es necesario ejecutar una investigación, para la obtención del grado de 
maestro, su ejecución no tiene financiamiento por parte del Estado. De modo que, para 
asegurar el éxito de la tesis, el autor del presente a establecido su autofinanciamiento para 
cubrir los gastos requeridos. 
1.5.2. Limitaciones de accesibilidad 
 
En cuanto a la accesibilidad, las limitaciones son escasas, toda vez que se aplicará 
en el lugar de trabajo de la autora de la investigación, no obstante, les estudiantes pueden 
tener algunos prejuicios que pueden no responder de manera objetiva a las encuestas. Para 
ello se tendrá que sensibilizar sobre la importancia de conocer la calidad educativa a través 





2.1. Antecedentes de la investigación 
 
Para un mejor análisis de la situación de ejecución curricular y su relación con la 
formación profesional de la especialidad de Contabilidad del IESTP “Arturo Sabroso 
Montoya”, se toma en cuenta los antecedentes nacionales e internacionales de 
investigaciones relacionadas al tema. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Maza (2005), en su tesis “Influencia de la ejecución curricular en el logro de los 
rasgos del perfil profesional de egresados de la Escuela Académico Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes”, ha llegado a determinar que la 
percepción sobre la ejecución curricular de la especialidad de Contabilidad, tiene un nivel 
mediano de ejecución, desde el enfoque de los egresados. Del mismo modo expresaron su 
insatisfacción sobre los medios y materiales y percepción de mediano logro sobre el perfil 
del egresado, demostrando que existe relación directa entre ejecución curricular y perfil 
profesional. 
Escudero (2014), en su investigación sobre “Evaluación de la calidad del plan 
curricular de formación profesional de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana” ha demostrado que la calidad del plan 
curricular de formación profesional no es relevante acorde a las necesidades y demandas 
sociales de la región, recomendando reestructurar dicho plan (p.85). 
Sánchez (2013), con su tesis: Diseño curricular básico por competencias y 
formación profesional de los estudiantes de enfermería técnica en los Institutos 
Tecnológicos de Junín. Tesis. Huancayo. Universidad Nacional del Centro del Perú. El 
objetivo planteado por la tesis fue determinar cómo influye el Diseño Curricular Básico 
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basado en el enfoque por competencias en la formación profesional de los estudiantes de 
Enfermería Técnica de los institutos tecnológicos de la región Junín. Se tuvo como 
muestra 200 sujetos de dichos tecnológicos matriculados todos ellos en el año 2011. El 
método empleado fue el descriptivo. La investigación fue de tipo sustantiva, en un nivel 
explicativo y un diseño causal comparativo. El análisis cuantitativo se realizó en base a los 
datos obtenidos a través del test, la prueba objetiva y la ficha de observación. Los 
resultados se presentan mediante tablas cruzadas de frecuencias, gráficos y medidas de 
resumen. En el proceso de la comprobación de hipótesis se prueba estadísticamente con un 
nivel de confianza del 95% y con 6 grados de libertad, mediante la prueba “t” de Student 
se halló que el promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes de enfermería 
técnica formados con el Diseño Curricular Básico por competencias es mayor que el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes de enfermería técnica formados con 
la Estructura Curricular Tradicional. Y en el análisis cualitativo se obtuvo el valor de la 
Chi cuadrada calculada: X2C = 8,000; con un nivel de confianza del 95% y 2 grados de 
libertad; lo que permitió colegir que el DCB basado en el enfoque por competencias 
influye favorablemente en la formación profesional de los estudiantes de Enfermería 
Técnica de los institutos de educación superior tecnológica de Junín. 
Moromi (2002) con su tesis: La influencia de la ejecución curricular y el uso de 
 
medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de san Marcos. Tesis. Lima. Universidad 
Nacional Mayor de san Marcos. El objetivo planteado por la tesis fue la de establecer la 
relación que existe entre la ejecución curricular, los medios y materiales y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de odontología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. La metodología que se utilizó fue: según ocurrencia de los hechos: 
retrospectiva; según período de secuencia de estudio: transversal y según el análisis y 
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alcance de los resultados: Analítico explicativo, correlacional. Los instrumentos utilizados 
fueron: cuestionario para encuesta sobre ejecución curricular por curso, cuestionario para 
encuesta sobre medios y materiales utilizados en el desarrollo de cada curso, ficha de 
recolección de datos medios y materiales consignados en el silabo de cada curso y 
finalmente una ficha de consolidación de datos; los cuales se aplicaron a una muestra de 
110 estudiantes. Cuyas conclusiones fueron: Existe relación directa entre la ejecución 
curricular y el rendimiento académico en el caso del curso de Anatomía, donde la 
percepción positiva de los estudiantes sobre la ejecución curricular se correlaciona con un 
mejor rendimiento académico. No se ha evidenciado que existe relación directa entre los 
medios y materiales utilizados y el rendimiento académico. La percepción estudiantil con 
respecto a la ejecución curricular de los cursos analizados es poco satisfactoria Existen 
áreas críticas en la ejecución curricular de orden administrativo (sílabos, número y 
distribución de docentes, horarios) y académicos (metodología, evaluación y bibliografía). 
El material y los medios utilizados son considerados por los estudiantes como 
insatisfactorios. Se hace imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos 
del mejoramiento de los medios y materiales para el desarrollo de los cursos. Existe 
diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes a la ejecución 
curricular, los medios y materiales utilizados y las notas obtenidas en los cursos de 
Anatomía, Biología, Embriología, Biofísica y psicología, el rendimiento académico de los 
estudiantes es 12.71 considerado como regular, según la escala planteada para el presente 
estudio. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Barbera, M. (2015). Con su tesis: Formación académica del profesional de 
enfermería y su adecuación al puesto de trabajo. Tesis. España: Universidad de Murcia. 
La tesis tuvo como objetivo principal la de identificar la formación de los profesionales en 
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enfermería y su adecuación al puesto de trabajo que desempeñan, así como la demanda 
profesional de formación continuada. La metodología utilizada fue el estudio 
observacional descriptivo de tipo transversal que se llevó a cabo durante los años 2011- 
2012. En dicho periodo, se desarrolló el cuestionario “Formación y Adecuación del 
Profesional de Enfermería al Puesto de Trabajo (FAEPT), tomando como población a 
todas las enfermeras colegiadas de la Región de Murcia (N = 2100), la muestra resultante 
fue de 314 enfermeras colegiadas en la Región de Murcia, la técnica empleada fue un 
muestreo de conveniencia, seleccionando a los individuos que voluntariamente 
cumplimentaron el cuestionario. Los resultados evidenciaron que el 53.8% de las 
enfermeras, consideran que la formación recibida no se adecúa a las necesidades de su 
puesto de trabajo. El 94,2%, refieren que la formación académica vinculada al puesto de 
trabajo repercute en la calidad de los cuidados prestados. Finalmente, como conclusión se 
puedo ver que la realidad de la formación académica del profesional de enfermería ha 
cambiado radicalmente en las últimas décadas, en el sentido de que, para mantener el ritmo 
de la práctica clínica actual frente a la tradicional, los “nuevos” profesionales en 
enfermería deben tener más conocimientos sobre determinados campos de trabajo, 
atendiendo a una demanda social y sanitaria de la población. La mayor parte de los 
profesionales en enfermería consultados considera que su formación académica de 
postgrado no es adecuada a su puesto de trabajo. Esta situación se produce a pesar de que 
la mayoría de ellos afirma haber realizado cursos de formación continuada o haber asistido 
a congresos, jornadas o seminarios de formación, lo que demuestra que la formación 
continuada que reciben los profesionales consultados no es adecuada a sus necesidades 
laborales ni a su formación académica recibida. La formación previa de la enfermera, va a 
repercutir significativamente en la percepción que los profesionales de enfermería tienen 
sobre sus necesidades de formación. En concreto, los diplomados universitarios en 
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enfermería tienen mayor riesgo de demandar información que los procedentes de grado y/o 
especialidad, por lo que se debería prestar especial atención a este colectivo en cuanto a su 
formación continuada. Los profesionales de enfermería consideran necesario adecuar la 
formación continuada al puesto de trabajo y a su trayectoria profesional. 
Valenzuela y Requena (2006), en su tesis Grado de satisfacción que perciben los 
estudiantes de pregrado de la Facultad de ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Austral de Chile, respecto a los métodos de enseñanza y aprendizaje 
utilizados, evaluaciones, organización de carreras, equipo docente einfraestructura de 
dicha facultad. Tesis. Chile. Universidad Austral. La tesis tuvo como objetivo general 
medir el grado de satisfacción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Austral de Chile. En cuanto a la metodología el carácter 
de esta investigación fue de tipo descriptiva y correlacional. Por medio de un cuestionario, 
se recopiló información que da cuenta del sentir de los estudiantes en su paso por la 
universidad, en las carreras de Ingeniería Comercial, Contador Auditor y Administrador de 
Empresas de Turismo. A los efectos del cuestionario se seleccionaron los estudiantes que 
ingresaron a la carrera entre los años 2001 y 2005, y se les preguntó acerca de los 
siguientes parámetros: métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados, evaluaciones, 
organización de carreras, equipo docente e infraestructura, junto con tres preguntas claves 
con respecto a la identificación de éstos con la Facultad. A nivel general, el análisis de la 
información determinó que los estudiantes encuestados no están satisfechos en su paso por 
la Facultad, representado esto un 68% del total de los estudiantes encuestados. En relación 
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a la conjetura planteada para este estudio, 60% de satisfacción, solo se comprueba en la 




2.2. Bases Teóricas 
 




Chadwick (1987), define la ejecución curricular como “el proceso de realización de 
las acciones previstas en el diseño curricular y supone que las acciones de implementación 
están concluidas” (p. 56). Esta etapa es conocida también como el desarrollo del plan 
curricular. La etapa de ejecución o desarrollo curricular es considerada como un espacio 
privilegiado para la investigación educativa y constituye la etapa más importante del 
currículo y se realizará a través de una buena observación y experimentación científica 
para su validación. El currículo pasa por una serie de procesos que causan la modificación 
a lo largo del tiempo de sus elementos: Perfiles, objetivos, contenidos, estrategias, 
evaluación. Los procesos básicos del currículo son: 
 Diseño curricular. 
 
 Implementación curricular. 
 
 Ejecución curricular. 
 
 Evaluación curricular. 
 
2.2.1.2. El currículo 
 
En lo que respecta a Currículo, son diversos los aportes conceptuales, 
epistemológicos, filosóficos y sociales, que le permiten ubicarse como uno de los aspectos 
medulares de la educación en los distintos niveles. Sin embargo, en comparación a los 
niveles de educación primaria y secundaria, los aportes teóricos que sugieren propuestas 
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concretas para la educación superior, han sido poco difundidos. Entre ellos podemos 
mencionar a Posner (1998), quien enfoca el currículum desde una perspectiva evaluativa y 
crítica a los modelos pedagógicos como el Romántico de Rosseau, Conductista de Skinner, 
Constructivista de Dewey y Piaget, y Social de Makarenko y Freinet, planteando que: 
“Toda teoría pedagógica debe responder de manera sistemática y coherente estas 
preguntas, simultáneamente: ¿Qué tipo de hombre queremos educar? ¿Cómo crece y 
desarrolla un hombre? ¿Con qué experiencias? ¿Quién jalona el proceso: el maestro o el 
alumno? ¿Con qué métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficacia? “ 
Respondiendo a estas interrogantes, el mismo autor propone cinco criterios de elegibilidad 
que le permiten distinguir una teoría propiamente pedagógica, de otra que no la es: 




b. Caracterizar el proceso de formación del hombre, de humanización de los jóvenes, 
en el desarrollo de aquellas dimensiones constitutivas de la formación, en su dinámica y 
secuencia. 
c. Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e 
impulsar el proceso del desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares. 
d. Describir las regulaciones que permitan “enmarcar” y cualificar las interacciones 
entre educando y educador en la perspectiva del logro de las metas de formación. 
e. Describir y prescribir las técnicas diseñables y utilizables de la práctica educativa 
como modelos de acción eficaces. 
Con estos aportes, podemos reflexionar sobre los currículos actuales relacionados a 
la formación profesional de contabilidad, la misma que debe ser un diseño y logro que 
responde a un diagnóstico real e integral. 
De esta manera el currículo, como mediador entre la teoría y la práctica, implica la 
relación estrecha entre el perfil profesional y el accionar del contable frente a la realidad, 
es decir el tipo de profesional resultado de un diseño curricular objetivo, coherente y 
pertinente. Es por ello que viene al caso hacer referencia a las teorías y/o modelos 
curriculares, los mismos que divergen en cuanto a la concepción curricular. Tenemos entre 
ellos: 
El modelo pedagógico constructivista planteado por Stenhouse (1997), propone el 
currículo por procesos. Es decir, generar estructuras de procedimientos y modelos de 
descubrimiento en vez de técnicas de instrucción; de manera que se sustituye el diseño 
curricular por objetivos por un diseño curricular basado en procesos que propicia el 
desarrollo de habilidades, sustentados en la aplicación del pensamiento de las ciencias 
cognitivas de Piaget, Brunner, Gardner, Perkins y Novak, conduciendo al diseño de 
proyectos educativos focalizados en las operaciones intelectuales, desarrollo de destrezas 
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cognitivas, procesos dinámicos de aprendizaje, solución de situaciones problemáticas y 
logro de aprendizajes significativos, para que el alumno desarrolle la habilidad de pensar y 
entender el mundo en vez de repetirlo. 
Por otra parte, según Magendzo (2002, s.p.), plantea otro modelo, basado en la 
pedagogía crítica, que viene a ser el cuestionamiento a los errores de la educación formal, 
donde se pretende: 
 Crear nuevas formas de conocimiento a través de su énfasis en romper con las 
disciplinas y en crear conocimiento interdisciplinario. 
 Plantear preguntas sobre las relaciones entre la periferia y los centros de poder en 
las escuelas. Se preocupa sobre cómo proporcionar un modo de leer la historia como parte 
de un proyecto más amplio para recuperar poder e identidad, en particular considerando 
que éstos toman forma alrededor de las categorías de raza, género, clase y etnia. 
 Rechazar la distinción entre cultura superior y cultura popular, de manera que el 
conocimiento curricular responda al conocimiento cotidiano que constituye las historias de 
vida de las personas de manera diferente. 
 Destacar la primacía de lo ético al definir el lenguaje que los maestros y otras 
personas usan para producir prácticas culturales particulares. 
Del mismo modo el autor antes indicado, formula que la pedagogía crítica permite 
en el estudiante tenga mayor libertad para elegir sus temas de aprendizaje y conozca sobre 
los derechos humanos, a fin de que “no dependa de las inyecciones del currículo y del 
control de los maestros” (Magendzo, 2002, s.p.) 
Con estas referencias, tenemos otro sustento más para centrar el estudio del 
currículo de la carrera de Contabilidad, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y 
los requerimientos de la sociedad. 
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Por su parte, según el Ministerio de Educación de Argentina (s.f.), diseño curricular 
de la provincia de Córdoba, define que “el currículum expresa un sistema de relaciones 
entre saberes, prácticas, instituciones y actores que pueden y deben ser reinterpretadas en 
cada uno de los niveles que le dan concreción. (p.9). 
Así mismo, Kemmis (1998), al referirse sobre la naturaleza de la teoría del 
currículo, enfoca la tendencia hacia la perspectiva de la ciencia natural en la teoría 
científica social que aparece a fines del siglo XIX en Gran Bretaña y los Estados Unidos, 
planteando lo siguiente: “No obstante, la teoría de la educación moldeada según la teoría 
de la ciencia natural, no emerge en un vacío social. Es decir, las ciencias naturales 
aparecen en un momento en el que se incrementa las expectativas de la ciencia basada en 
pruebas de laboratorio, en experiencias concretas que han permitido plantear modelos de 
ciencias naturales aplicables en ciencias sociales; así lo sostenían los alemanes Wilhelm 
Dilthey y Georg Simmel. Sin embargo, las sustentables críticas de John Stuart Mill, pone 
en tela de juicio el método de las ciencias sociales los cuales son imprecisas allí donde las 
ciencias naturales son precisas, permitiendo insertar el pensamiento práctico en el 
currículo, propuesto por Schwab, en el que señala la educación no podía domesticarse 
fácilmente en relación con la teoría y que los educadores necesitaban ser instruidos, en el 
arte de la práctica. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, es necesario partir de aspectos 
teóricos que permitan formular un currículo objetivo para ser puesto en la práctica, es decir 
un conjunto planteamientos que expliciten la intencionalidad del currículum como teoría o 
proyecto. 
Por otra parte, la puesta en práctica del currículo, sea cual fuere la posición 
epistemológica y psicopedagógica implica la funcionalidad del proyecto curricular en un 
tiempo dado; por lo que será necesario evaluar como un componente del proceso de la 
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educación y sus productos que en este caso son los profesionales técnicos de Contabilidad. 
Al respecto, McDonald, propone aspectos a evaluar en el currículo, desde una perspectiva 
holística: 
a. La acción humana en instituciones educativas la cual difiere ampliamente, debido 
al número de variables que la condicionan. 
b. El impacto de una innovación no consiste en un conjunto de efectos esperados, sino 
en un patrón de actos y consecuencias orgánicamente relacionados. Para comprender de 
lleno un acto aislado debe localizarse funcionalmente dentro de dicho patrón. De esta 
forma se deducen que las intervenciones en el currículum, poseen muchas más 
consecuencias no anticipadas de lo que normalmente se cree en diseños de desarrollo y 
evaluación. 
c. Ni siquiera dos escuelas son lo bastante parecidas en sus circunstancias, de modo 
que las prescripciones para la acción incluidas en el currículo, puede sustituir actualmente 
el juicio de las personas que hay en ellas. Tan solo diferencias histórico-evolutivas 
convierten a la brecha de la innovación en una variable que posee significado para la toma 
de decisiones. 
d. Las metas y propósitos de quienes desarrollan el programa no son forzosamente 
compartidas por los usuarios. Hemos visto que el proyecto es utilizado como un recurso 
político en una disputa dada por el poder, como medio para aumentar la efectividad de un 
patrón tutelar de control de los alumnos para reforzar la imagen de instituciones que 
codician las “envolturas” pero no la “mercancía” de la innovación. 
Con esta apreciación, la evaluación curricular de los profesionales técnicos, 
requiere visualizar aspectos importantes como: los contenidos curriculares, la pertinencia 
en relación a un estudio integral de su accionar profesional, los resultados obtenidos de 
acuerdo a los últimos planes, la innovación y otros indicadores de evaluación que pueden 
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no estar explícitos en los proyectos o programas, dada la complejidad de la situación social 
y económica en la que atraviesa la universidad como institución y los profesionales como 
productos de un plan curricular. 
El otro aspecto propuesto por Stenhouse (1997), al ocuparse de la práctica 
curricular, es lo referido a la investigación, al que considera como modelo curricular 
haciendo una alusión a otros modelos como: 
“La forma pura de modelo de objetivos o modelo de ingeniería es la que consiste 
en probar un currículum como si fuese un producto, con respecto a una 
especificación de objetivos para cuyo cumplimiento está diseñado. La respuesta 
evaluativa al modelo del proceso, tendente como lo ha sido hacia la investigación y 
la creciente sofisticación de otras formas de evaluación, sugiere otra posibilidad, 
que yo asignaré aquí como el modelo de investigación” (p.195) 
 
Esta nueva forma de ver el currículum, permite reconocer como instrumento de 
transformación, el cual se logra a través de la investigación. Es decir, a través de procesos 
que involucran la realización de proyectos como métodos de enseñanza-aprendizaje, en 
donde el papel del docente es de investigador, de modo que éste se convierte en un factor 
muy importante para traducir y hacer posible en la práctica la intencionalidad del 
currículo. Al respecto, Stenhouse (1997), puntualiza de una manera clara la función del 
investigador que reviste una crucial importancia en su labor docente: 
“… el desarrollo fecundo de la labor realizada en el campo del currículum y de la 
enseñanza depende del perfeccionamiento de formas de investigación cooperativa 
entre profesores y la utilización de investigadores profesionales que apoyen el 
trabajo de los profesores” (p.218) 
 
Agrega, además: “El proyecto es un excelente ejemplo de la adopción por parte de 
los profesores de una actitud de investigación y desarrollo de su trabajo, así como respecto 
al desarrollo de un papel de investigador que fundamente a dicha actitud” (p.218). 
Este aporte, permite reflexionar respecto a la doble naturaleza del currículo; es decir como 
proyecto y como resultado de una experiencia, en la que el docente no sólo es el que va 
traducir la intencionalidad del proyecto, sino también, durante la ejecución va ganando 
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experiencias que en suma constituyen un largo proceso de investigación. Es por ello que 
muchos proyectos curriculares se basan en los resultados anteriores y se reformulan 
permanentemente conforme las variables curriculares operan y modifican las condiciones 
en las que se desarrolla el proceso de formación profesional; de modo tal, muchos planes 
curriculares se desactualizan al no estar formulados bajo el principio de proyección al 
futuro, es decir dejan de ser pertinentes y objetivos. Éste es uno de los grandes problemas 
de los planes de estudios cuando se formulan para 5 ó 10 años: la temporalidad, sin la 
flexibilidad para los adecuamientos a los cambios que actualmente van dinamizando y 
procesando el real sentido de una universidad o una carrera profesional. 
Por otra parte, el otro aspecto importante del currículum universitario es la 
concepción de la Educación que se debe tener en cuenta como punto de partida para 
formular un plan de estudios o un programa curricular. Al respecto, existen varios puntos 
de vista, siendo uno de los más modernos planteamientos de acuerdo a su contenido social, 
humanista y epistemológico, lo conceptualizado por Peñaloza (2000): “La educación, en su 
más amplia acepción, intenta que se desenvuelvan en cada educando las capacidades y 
características propias del ser humano. Es decir, intenta que el hombre sea realmente 
hombre. En tal virtud es un proceso de Hominización” (p.68) 
Esta concepción, nos permite ampliar intelectualmente respecto a lo que pensamos 
de la educación; donde el hombre es el actor fundamental del logro de sus capacidades. 
Por consiguiente, se debe tener en cuenta que para la formulación de un currículo no basta 
las teorías y los contenidos, sino también la concepción, ubicando al hombre en un 
contexto más amplio y real, donde la educación afiance el sentido de la autonomía 
personal y el de la libertad, por ser son consustanciales con la naturaleza humana. 
De igual modo, Peñaloza (2000), no solo dimensiona a la educación en un marco 
de hominización, sino también como un proceso de socialización, en el que describe: 
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“Los seres humanos, no pueden vivir aislados. Si lo hicieran perderían toda la 
fuerza que viene del grupo social. Infinidad de obras y acciones, que solo se 
materializan por la conjunción de quienes viven en el grupo, resultarían imposibles 
para los seres aislados. La sociedad es el medio natural donde existe el hombre. 
Éste, separado de todo grupo humano y viviendo solitariamente, es únicamente una 
ficción.” (p.72) 
 
Este concepto social humano de la educación, debe estar explícita en el quehacer de 
la pedagogía universitaria; sobre todo en las profesiones de las ciencias naturales que 
muchas veces quedan dentro del claustro de laboratorios. 
El mismo autor, amplía la concepción de la educación en el sentido cultural, donde 
“El hombre es un ser singular del conjunto de seres que forman este mundo. Aún si 
pusiéramos de lado las tesis religiosas y metafísicas a cerca de la existencia humana y los 
mantuviésemos en un plano estrictamente de observación empírica, no hay duda que los 
seres humanos se nos presentan premunidos de características peculiares que otros seres no 
ostentan. Es un ser sico-biológico que, único entre todos - al menos en nuestro planeta y 
hasta donde sepamos - tiene conciencia de sí mismo y ha desarrollado las maneras de 
expresar deliberadamente sus vivencias, sus necesidades, sus problemas, y de comprender 
o intentar comprender las de sus congéneres” 
Con esta forma de ver al hombre como ser vivo dentro de la naturaleza, Peñaloza 
pone énfasis de que el hombre no sólo es un ser biológico, sino también un ser que 
transmite cultura, de modo que: 
“Los hombres realizan una serie de creaciones culturales. Estas creaciones 
condensan el modo de ser, la razón de la existencia del grupo humano, trasuntan su 
personalidad y por ello deben ser mantenidas. Por otra parte, tales creaciones sirven 
de base o punto de partida para nuevas creaciones y para que esto suceda, tales 
creaciones previas tienen que durar a fin de que las generaciones que están 
desarrollándose vivan, las empleen en su beneficio y las tengan como trampolín 
para las creaciones culturales que ellas van a efectuar. Surge, por tanto, debido a 
razones diversas, la necesidad de una permanencia de la cultura. Sin tal 
permanencia, las nuevas generaciones perderían su identificación en el mundo y, 
además, tendrían que comenzar desde la nada... Pero preguntémonos ahora: 
¿Cómo se logra la permanencia de la cultura? Los seres humanos poseemos 
características biológicas que permanecen en la especie y se transmiten a las nuevas 
generaciones a través de la herencia. Los seres humanos poseemos también 
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características culturales y éstas llegan a las nuevas generaciones, lo cual implica su 
permanencia. Pero, ¿cómo llegan? No es por la herencia. La herencia sirve de vía 
para que en las nuevas generaciones se instalen las características genéticas, que 
son naturales. Mas las creaciones culturales no forman parte de la naturaleza: son 
realizaciones humanas. Resultan en cierto modo artificiales por usar una palabra 
que marca el contraste con lo natural. La conclusión es transparente: Si no hubiera 
más vías de acceso a las nuevas generaciones fuera de la herencia, la cultura jamás 
podría llegar a ellas y moriría con cada generación que la creó. Pero sucede que los 
seres humanos poseen otra vía de acceso a las nuevas generaciones, que es el de la 
educación. A través de la educación las creaciones culturales llegan a la conciencia 
de las generaciones nuevas, y son asumidas y vividas por éstas, quienes, luego 
haciendo uso de su creatividad, las modifican, renuevan o cambian profundamente. 
De un solo golpe nos percatamos con esto de los significados trascendentales de la 
educación: es una vía para la transferencia de la cultura” (p.79) 
 
De esta manera, concebida la educación como proceso de hominización, proceso de 
socialización y proceso de culturación, nos permite centrar la idea clara de hombre- 
sociedad-cultura en la misión de formar profesionales técnicos en Contabilidad, como un 
hecho sustancial del proceso educativo universitario, conduciendo a la necesaria 





2.2.1.3. El currículo por competencias 
 
Uno de los desafíos de la educación tecnológica es la enseñanza mediante un 
currículo por competencias. En este campo, el MINEDU, ha propuesto el nuevo diseño 
curricular para los Institutos de Educación Superior Tecnológica del Perú, a partir del 
2010. 
No obstante, el MINEDU (2016), considera que es la “la facultad que tiene una 
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (p. 21). De 
modo que ser competente significa estar preparado en cuanto a conocimientos y 
habilidades técnicas para demostrar en el cambo de acción laboral resultados concretos, 
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observables y medibles. Vale decir que el estudiante tiene un desempeño académico y pre 
profesional que le va servir para poner en práctica en su centro laboral. Es por ello el 
MINEDU, enfatiza que “el desarrollo de las competencias de los estudiantes es una 
construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las 
instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene 
niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad” (p. 21) 
El otro aspecto a considerar en el currículo por competencias, son las capacidades 
que día a día se deben lograr en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los IESTPs. 
Tales capacidades son logros medibles que deben ser programados al largo del ciclo 
curricular. Al respecto el MINEDU (2016), establece que las capacidades van desde lo más 
simple hasta lo más complejo y se construyen operacionalizando las competencias, tal 
como indica en el siguiente: 
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 
una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. Los 
conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 
insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De 
ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 
memorística de los conocimientos preestablecidos. (p.21) 
 
De este modo, los docentes durante la ejecución curricular deben programar el 
logro de capacidades en las asignaturas a su cargo, de acuerdo a las competencias 
profesionales. 
En cuanto a las habilidades y actitudes, el MINEDU (2016), establece que: 
 
Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 
para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 
cognitivas, motoras. Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de 
acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de 
pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 





Es obvio, toda capacidad requiere de habilidades y actitudes que se aprenden y 
reaprenden en las sesiones de clase teóricas y prácticas. Para ello los instructores o 
docentes deben planificar sus sesiones de aprendizaje con indicadores medibles. 
Según la Universidad de Marcelino Champagnat (2013), en el diseño curricular de 
la formación profesional de docentes, aborda las dificultades de la aplicación de 
competencias en educación superior, al no vincularse con las teorías pedagógicas y la 
realidad social del futuro profesional fuera del aula, además de “la polisemia que existe 
respecto al propio concepto de competencia, situación que lleva por un lado a diversas 
interpretaciones” (p.xvii). 
2.2.1.4. El diseño curricular de la educación tecnológica en el Perú. 
 
El diseño curricular de los IESTPs del Perú ha sido ensayado desde el 2010, no 
obstante, es normalizado desde el 2015, mediante Resolución Ministerial N° 069-2015- 
MINEDU (MINEDU, 2015). En este documento, se define dos niveles de educación 
superior tecnológica: nivel técnico y nivel profesional técnico, cuya organización 
curricular destaca tres componentes: 
 Competencias específicas 
 
 Competencias para la empleabilidad 
 
 Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 
 
Este diseño partió del contexto de la globalización de la economía y la situación del 
desarrollo tecnológico en el mundo, de modo tal que ha “modificado las características del 
mercado laboral actual, haciéndolo más dinámico y cambiante, debido al flujo continuo de 
información, mercancías y personas a nivel mundial” (p.2). De esta manera, existe la 
necesidad de promover una educación flexible y continua para toso los escenarios sociales, 
económicos y culturales que están en el espectro de incidencia académica de los IESTPs. 
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El otro aspecto que considera importante el MINEDU, es la relación entre 
educación y empleo, la misma que es muy compleja, desvalorándose en el sector 
productivo, toda vez que los IESTPs, han estado desvinculados a su entorno productivo, 
así como de las demandas laborales de sus egresados a nivel local, regional y nacional. Por 
lo que en est currículo, el MINEDU propone cinco ejes estratégicos (p.3): 
 Mejora de la calidad de los insumos y resultados de la educación superior. 
 
 Mejora de los sistemas de información de la educación superior. 
 
 Incremento del acceso de los ciudadanos a la educación superior. 
 
 Incremento de la participación del sector privado en la educación superior. 
 
 Mejora de la gestión del ente rector y las autoridades regionales y locales. 
 
Desde esta óptica, el enfoque pedagógico de los IESTP, responde a los desafíos de 
la globalización, donde la información científica está vigente en la sociedad a través de los 
medios de comunicación y los sistemas TIC, así como los efectos del cambio climático, la 
dinámica de la migración social, siendo el capital humano el núcleo de estas grandes 
transformaciones sociales y económicas. Por consiguiente, el enfoque pedagógico 
contribuye a la formación integral del educando con las siguientes características (p.4): 
 Orienta a los requerimientos laborales, respondiendo a las necesidades de 
empleo en el mercado laboral. 
 Dinámica, con actualización permanente, de acuerdo a las demandas laborales. 
 
 Flexible y modular, para la adquisición de las capacidades en armonía con los 
puestos de trabajo y reinserción laboral. 
 Aprendizaje permanente e integral, diversificando los contenidos curriculares de 
manera permanente a lo largo de la vida. 





Estructura curricular de la educación tecnológica en el Perú, 2015 
 
Distribución 
Nivel Componentes del currículo total de la Créditos Horas 
  formación en %  
Competencias específicas 
(técnicas) 













situación real de trabajo 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas del MINEDU, 2015. 
 
2.2.1.5. Diseño curricular básico de Contabilidad en el IESTP “Arturo Sabroso 
Montoya” 
Partiendo del enfoque pedagógico establecido por el MINEDU (2015), IESTP 
“Arturo Sabroso Montoya” ha desarrollado y sigue desarrollando el siguiente diseño 
curricular específico para la carrera de Contabilidad: 
a. Competencia general: 
 
Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las 
entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de 
contabilidad y a la legislación vigente. 
Competencias de empleabilidad 15% 13 264 
Técnico 
Experiencias formativas en 








89 1 785 
Profesional 
Competencias de empleabilidad 15% 19 383 
técnico Experiencias formativas en 
15%
 12 383 




b. Capacidades profesionales 
Capacidades técnico transformadoras 
 Interpretar y aplicar los principios y normas contables, tributarias y laborales 
vigentes. 
 Registrar las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y 
privadas de acuerdo a su plan contable. 
 Analizar y aplicar la nomenclatura, estructura y dinámica del plan contable del 
sector pertinente. 
 Determinar y registrar los costos de producción y de servicios de las entidades 
públicas y privadas. 
 Elaborar los Estados Financieros y anexos en las entidades públicas y privadas de 
acuerdo a las normas de información financiera y presupuestarios. 
 Analizar, interpretar e informar los resultados de los estados financieros. 
 
 Apoyar en los trabajos de auditoria. 
 
 Elaborar y evaluar proyectos de inversión creando la oportunidad de generar su 
autoempleo. 
Capacidades de organización 
 
 Poseer una visión global e integrada del proceso contable con relación a la 
importancia de éste con respecto al análisis económico y financiero de las entidades 
públicas y privadas 
Capacidades de cooperación y comunicación 
 
 Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, coordinando su 
actividad con otras áreas de la organización. 
 Tener relaciones fluidas con los miembros del grupo en el que está integrado, 
responsabilizándose del logro de los objetivos, organizando y dirigiendo tareas colectivas. 
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Capacidades de Contingencias 
 
 Adaptar su trabajo a las nuevas situaciones derivadas de los cambios tecnológicos, 
organizativos, económicos y laborales que incidan en su actividad profesional. 
 Resolver problemas y tomar decisiones sobre su desempeño identificando y 
siguiendo las normas establecidas dentro del ámbito de su competencia y consultando 
dichas decisiones a su inmediato superior si fuese necesario. 
 Proponer nuevos criterios o acciones encaminadas a mejorar la actividad de su área, 
manteniéndose informado de las innovaciones, tendencias, tecnología y normatividad 
aplicable a su ámbito de competencia 
Responsabilidad y autonomía 
 
 Trabaja bajo la supervisión del contador público colegiado. Recibe indicaciones 
sobre las actividades que realizará y participa en la asesoría de las entidades públicas y 
privadas. 
 Es responsable de la planificación, verificación y registro contable de la 
documentación derivada de la actividad económica y financiera de las entidades públicas y 
privadas; la elaboración y liquidación de planillas de remuneraciones; la liquidación de los 
tributos que afecten a las entidades; el cálculo de ratios financieros, presupuestos y costos, 
que incidan en la actividad económica de la entidad; el control del flujo de caja, cobros y 
pagos así como ingresos y gastos; el control de activos fijos e inventarios y registro de 
tarjetas kárdex. 
 Puede ser asistido en el registro de datos, el cálculo de indicadores, el manejo de 
archivos y asientos contables y las gestiones bancarias. 
 Debe ser orientado en la elaboración de los estados financieros, la teneduría de 
libros, el control de cuentas y las conciliaciones bancarias. 
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c. Estructura del currículo de la formación profesional en Contabilidad del IESTP 
“Arturo Sabroso Montoya” (IESTP “ASM”, 2015) 
Tabla 2 
Estructura curricular de los módulos transversales de la carrera profesional de 









Lee, comprende, analiza, sistematiza, 
información científica y tecnológica aplicando 
técnicas y estrategias de comprensión de 
lectura. Información escrita de documentos, 
técnicos y comerciales, manuales, gráficos, 





Realiza abstracciones matemáticas y las aplica 
en la solución de problemas de otras 
disciplinas y situaciones de la vida real. 
Organiza, analiza, interpreta, elabora, 
gráficamente y evalúa información referente al 
diseño y desarrollo de los procesos de 





Analiza las consecuencias del proceso de 
globalización y la sociedad del conocimiento 
en los procesos internos del Perú. Comprende 
las características del proceso de inserción del 
Perú en el contexto económico, social, 
regional y mundial. 
Formación 
transversal 
 Analiza las interacciones entre los organismos 
vivos y el medio ambiente, ecosistema, 
recursos naturales, biodiversidad y densidad 
ecológica. Comprende y valora la importancia 
de la conservación, protección y renovación de 
los recursos naturales como un elemento de 
continuidad de la vida en el planeta en el 
marco del desarrollo sostenido del país y del 
desarrollo humano. 






y educación física 
Mantiene su salud mediante la educación 
corporal a fin de obtener el desarrollo integral, 
como totalidad bio-psico-socio-motriz, con la 




Organiza, analiza, procesa información 
utilizando medios informáticos, herramientas 
de ofimática, maneja base de datos e Internet 
como fuente de información global y como 




Capacidades para Leer, comprender, redactar, 
traducir diferentes tipos de textos técnicos en 









Capacidades para identificar problemas, 
plantear hipótesis, utilizar procesos, métodos, 
instrumentos de recolección y registro de 
datos, tratamiento de la información, 
interpretación de los resultados y proponer la 




relaciones con el 
entorno del trabajo 
Capacidades para tomar decisiones, especificar 
metas, limitaciones, evaluar riesgos y 
alternativas en la solución de problemas, 
practicar la honestidad, respeto, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, equidad, actuar 
con iniciativa, proactividad, emprendimiento, 
ética personal, valores y aplicar estrategias 
para comunicarse, trabajar en equipo, negociar 
y resolver conflicto 
Formación en 
gestión empresarial 
Capacidades para practicar una actitud 
emprendedora y competitiva, organizar, 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DCB de Contabilidad (IESTP “ASM”, 
2015) 
Tabla 3 
Estructura curricular de los módulos técnicos profesionales de la carrera profesional de 









U.C. Nº 01 
 
Planificar y organizar el 
proceso contable, 
registrando en los libros 
de acuerdo a las normas y 
principios establecidos, 
que permitan elaborar los 
estados financieros, con 
responsabilidad y ética 
profesional. 
Gestionar, organizar y utilizar comprobantes 
de pago, documentos de crédito y 





Contabilizar las operaciones económicas y 
financieras de acuerdo con el PCGR y normas 
vigentes 
 Elaborar planillas de remuneraciones en 
cumplimiento de las normas laborales. 
 Determinar la liquidación de tributos y 





  Formular los Estados Financieros bajo la 
supervisión del Contador Público, con 
precisión, responsabilidad y ética 
  
U.C. Nº 02 
Organizar y registrar las 
operaciones contables 
según las actividades que 
realizan las entidades 
públicas y privadas, 
considerando los 
procedimientos y criterios 
técnicos establecidos. 
Determinar los costos de producción, de 





Formular presupuestos para la elaboración de 
los productos. 
Registrar las operaciones contables de las 
diferentes formas societarias y actividades 
productivas y de servicios de la región 
 Registrar las operaciones contables, según el 




U.C. Nº 03 
Organizar y realizar las 
operaciones contables 
para el registro, análisis e 
interpretación de los 
estados financieros según 
los procedimientos y 
técnicas establecidas. 
Analizar e interpretar los estados financieros y 





Efectúa operaciones bancarias y de caja 
conciliando 
Efectuar operaciones financieras de las 
entidades para optimizar el uso de los recursos. 
 
Interpretar documentos y aplicar 
procedimientos de auditoria 




2.2.1.6. Pertinencia del currículo y requerimientos sociales 
 
Respecto a la pertinencia del currículo universitario, es importante destacar a 
algunos investigadores como Gibbons (1998), quien, al referirse sobre la pertinencia de la 
educación superior en el siglo XXI, investigación sustentada en la UNESCO en la 
Conferencia Mundial de la Educación Superior celebrada en Paris del 5 al 9 de octubre de 
1998, enfatiza es necesario tener en cuenta este siglo inicia con los cambios que se están 
produciendo en la creación de conocimiento. Agrega además que las universidades 
cumplirán funciones trascendentes no sólo en el desarrollo económico nacional, sino 
también en la transmisión incesante de conocimientos y en la formación de una cultura 
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cívica con el intercambio de tecnologías que establecerán múltiples y complejas 
asociaciones, cuya dinámica entrañará una combinación de competencia y colaboración. 
Para este autor las universidades del mañana establecerán muchos y distintos tipos de 
vinculaciones con la sociedad que las circunda. El mérito que se les asigne dependerá cada 
vez más de su conectividad al sistema distribuido de producción de conocimiento y a su 
pertinencia (pp i-ii) 
Esta forma de concebir la pertinencia de la educación superior, insta a las 
universidades a estar vinculados directamente con el desarrollo del país, con los sistemas 
económicos, sociales y políticos que permiten su sostenibilidad e inserción. 
Según Gibbons (1998), al realizar su reflexión crítica sobre la educación superior, 
considera que: 
“En el siglo XXI la educación superior no sólo tendrá que ser pertinente, sino que, 
además, esa pertinencia será juzgada en términos de productos, de la contribución 
que la educación superior haga al desempeño de la economía 2 nacional y, a través 
de ello, del mejoramiento de las condiciones de vida. Si bien es de prever que 
surgirán de todos los bandos argumentos de distinto peso y coherencia que 
señalarán las limitaciones de este enfoque pragmático, se supone aquí, además, que 
no habrá argumento o justificación alguna que tenga un peso semejante. La 
pertinencia tendrá que ser demostrada, no una vez sino continuamente” (p.1) 
Está claro entonces, que la pertinencia obliga a las universidades a jugarse su 
continuidad como institución, en relación con la contribución que efectúen al desarrollo 
económico, lo cual implicará un papel de adaptación a la sociedad circundante. 
Por lo tanto la pertinencia permite que el currículo universitario diseñe un conjunto 
de objetivos de desempeño relacionados con la calidad de la enseñanza y permanente 
investigación de su accionar en el entorno externo, de estar preparados para sintonizar las 
ofertas y demandas laborales y los cambios permanentes, a fin de poner en práctica un 
currículo flexible e integral tomando en cuenta la naturaleza de la competitividad de una 
economía en globalización y los imperativos de la sociedad del conocimiento. 
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Por otro lado, cabe destacar a Millán, Rioseco, Peredo y Fernández (2002), 
docentes de la Facultad de ciencias Forestales de la Universidad de Concepción de Chile, 
quienes indican que la pertinencia tiene dos indicadores: la eficiencia interna del proceso 
de formación y su productividad externa, permitiendo que el currículo universitario sea 
evaluado permanentemente, además de que la experiencia del egresado ejerce un efecto 
retroalimentado (p.51) 
Un aspecto clave en este proceso de evaluación es la identificación de las 
competencias deseadas, tanto en el ámbito de conocimiento conceptual como de destrezas 
y habilidades, cuyos logros deben ser también considerados en el currículo, de modo que 
se satisfagan las necesidades sectoriales. A este aspecto de la satisfacción de las 
necesidades sectoriales, Millán y Col (2002, p.52), le asigna el nombre de pertinencia del 
currículo, lo cual involucra satisfacción de necesidades reales y objetivas y considerar las 
expectativas de los usuarios y otros agentes sociales involucrados, directa o 
indirectamente, en los procesos educativos. En el caso de la formación de profesionales, 
un currículo sería pertinente cuando contiene los elementos relevantes o importantes para 
un posterior desempeño eficiente en la profesión. Adicionalmente, además de pertinencia, 
es necesario mantener la vigencia de la calidad reconocida por el mercado. 
De este modo, lo que se denomina pertinencia del currículo es una característica 
que asocia el aspecto educativo con las necesidades e intereses de los beneficiarios, de 
manera que el currículo combine el dominio en el campo cognitivo con la satisfacción de 
necesidades y aspiraciones de la comunidad, lo que se logra con la cooperación de ésta. 
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La formación profesional, según el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET, 
2001): 
Es el conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que tienen como 
objetivo la formación socio-laboral, para y en el trabajo, involucrando desde el 
nivel de calificación de introducción al mundo del trabajo hasta el de alta 
especialización. Está conformada por instituciones diversas, públicas y/o privadas, 
que especializan su oferta formativa en modalidades de formación integral, 
integradora y permanente y que focalizan sus acciones por población objetivo y/o 
por saberes profesionales a impartir… está compuesta por procesos de enseñanza- 
aprendizaje de carácter continuo y permanente integrados por acciones técnico- 
pedagógicas destinadas a proporcionar a las personas oportunidades de crecimiento 
personal, laboral y comunitario brindándoles educación y capacitación socio- 
laboral (p.5). 
 
Casanova (2003), considera por su parte, que la formación profesional tiene tres 
significados (p.10): 
Es una actividad de tipo educativo, que se orienta a proporcionar los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para desempeñarse en el 
mercado de trabajo, sea en un puesto determinado, una ocupación o un área 
profesional. Actúa a su vez de forma complementaria a las otras formas de 
educación, formando a las personas no sólo como trabajadores sino también como 
ciudadanos. 
Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, innovación y desarrollo 
de tecnología. La propia transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas 
implica de por sí un tipo de transferencia tecnológica a los trabajadores y, a través 
de ellos, a las empresas. También, y en la medida que el conocimiento es la base 
fundamental de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, la formación 
profesional es una herramienta estratégica sin la cual aquellos procesos difícilmente 
podrían desarrollarse. 
La formación profesional es un hecho laboral y, como tal, posee un lugar 
indiscutible dentro de las relaciones de trabajo. Ella concita el interés creciente de 
gobiernos, empresarios y trabajadores, en la medida que se percibe cada vez con 
mayor claridad la importancia de su aporte a la distribución de las oportunidades de 
empleo y de trabajo en general, a la elevación de productividad y la mejora de 
calidad y la competitividad, al logro de condiciones apropiadas y saludables de 
trabajo, así como en su potencial como espacio de diálogo social a diversos niveles. 
 
A partir de estos significados el autor antes indicado, infiere que la formación 
profesional en el sector educativo tecnológico, debe tener un fuerte componente de 
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enseñanza en cuanto a las tecnologías de acuerdo a los cambios e innovaciones que se 
vienen dando en el mundo productivo y en el trabajo. 
Pacheco (2012, p.2), al referirse sobre la práctica institucionalizada de la formación 
profesional, explica que esta actividad tiene su dimensión socio histórica en la vida 
cotidiana del individuo donde construye el conocimiento, por lo que constituye una 
práctica social en distintos planos de la sociedad: coyunturas históricas, espacios 
organizacionales, sistemas y subsistemas, desarrollo tecnológico y relaciones de 
interacción en la sociedad. 
2.2.2.2. Objetivos de la formación profesional. 
 
Según el INET (2001, p.6), son varios los objetivos de la formación profesional en el 
campo tecnológico: 
 Ampliar la formación básica y de fundamentos científicos, tecnológicos, sociales y 
humanísticos de las personas, a partir de la contextualización técnica-tecnológica de los 
saberes en campos ocupacionales específicos. 
 Profundizar la formación de base y de fundamento, con la finalidad de ofrecer una 
formación certificada de calidad y de favorecer la reinserción voluntaria para la 
prosecución de estudios regulares en las diferentes etapas del sistema educativo. 
 Establecer, en sus acciones formativas, el desarrollo de competencias técnico 
profesionales polivalentes, en términos de contenidos tecnológicos y de transferibilidad de 
saberes a diferentes ocupaciones de un mismo campo profesional. 
 Contribuir a implementar formas de capacitación focalizadas o específicas, para 
atender demandas puntuales de inserción laboral. 
 Favorecer la implementación de acciones que tengan por objetivo integrar socio 
laboralmente a personas con necesidades especiales. 
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 Incluir a diversos grupos poblacionales -respetando su idiosincrasia, edad, nivel de 
educación formal, historia laboral, sexo, procedencia, etc.- en acciones de Formación 
Profesional que personalicen la enseñanza en términos de necesidades de aprendizaje, 
intereses vocacionales y necesidades nacionales y/o regionales y/o sectoriales, 
recuperación de capacidades básicas, formación de competencias profesionales, ritmo de 
aprendizaje. 
 Promover formas innovadoras de gestión de las instituciones de Formación 
Profesional que apunten a: ß la integración y activa participación de los actores sociales en 
proyectos institucionales, locales y provinciales de desarrollo de los recursos humanos, ß 
optimizar el uso y aprendizaje de tecnologías disponibles en cada región y las 
posibilidades de intercambio con las utilizadas en otras. 
 Constituir mecanismos de concertación social destinados a: ß definir las 
competencias requeridas por la sociedad y el mundo del trabajo a cada perfil profesional y 
a evaluar su necesidad y oportunidad de actualización. ß evaluar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje implementados para el desarrollo de las competencias reconocidas. 
 Brindar asesoramiento técnico-pedagógico a las instituciones públicas y privadas 
que realicen acciones de Formación Profesional. 
 Impulsar la formación, actualización y reconversión docente en estrecha relación 
con la dinámica de transformación que opera en el mundo del trabajo. 
2.2.2.3. Perfil profesional 
 
Según Hernández (2004) el perfil profesional “trata de lograr una concreción de 
respuesta en términos de imagen o representación de ese profesional a formar” (p. 72). Los 
autores que han profundizado en el campo curricular han llegado a formulaciones diversas 
sobre el perfil profesional: 
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 Las características personales que debe poseer ese profesional de manera particular, 
es decir, sus rasgos de personalidad. 
 Las habilidades y destrezas que debe caracterizar su quehacer que se concretan en 
las funciones a desempeñar por el profesional. 
 Los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio profesional, 
 Las acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en los campos de 
acción para la solución de las necesidades sociales identificadas. 
En síntesis, aunque existen diferencias en el abordaje, en general apuntan a destacar en la 
concepción de perfil, distintas dimensiones: la orientación humana personal, la formación 
intelectual, profesional, social y su desempeño operativo. 
Se encuentra en la literatura diversas maneras de denominar al Perfil Profesional, 
muchas veces se identifica con Perfil del Egresado, con Modelo del Especialista, Modelo 
del Profesional, pero en esencia todos tratan de expresar para qué se forma ese profesional. 
El perfil profesional cumple una serie de funciones: 
 Ofrece una imagen o idealización contextualizada del profesional en un momento y 
lugar determinados. 
 Orienta la determinación de objetivos curriculares de formación, así como los 
contenidos, métodos, formas y medios de planes y programas de estudios. 
 Sirve de referencia para la valoración de la calidad de la formación. 
 
 Aporta criterios para determinar la caracterización de un puesto de trabajo 
profesional. 
 Ofrece información sobre posible utilización del profesional. 
 
La elaboración del perfil debe tener en cuenta también su grado de amplitud, 
determinado por la conceptualización con que se trabaja la profesión de la cual se trate. Si 
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se asume una concepción básica generalizadora, requiere de enseñanza una orientación a 
las especializaciones más importantes que se demanda en el país. Si en el pre grado se 
trabaja con una concepción especializada dirigida a una dimensión específica de esa 
profesión, el postgrado debe profundizar o actualizar esa especialización. 
Según la amplitud del perfil profesional pueden encontrarse: 
 
 Perfil amplio o generalista. 
 
 Perfil amplio con perfiles terminales, que en los últimos años del pre grado, se 
orientan a una determinada área del quehacer profesional. 
 Perfil estrecho especializado. 
 
El predominio de uno u otro perfil, ha estado determinado por el propio desarrollo 
de la ciencia y por la profundización y súper especialización en determinados campos del 
saber, que en muchos casos han generado una tendencia al diseño de perfiles estrechos. 
En pre grado la historia ha demostrado que ese perfil estrecho, si bien permite la formación 
de un especialista en un área muy específica, exige de una apertura en el espectro de la 
estructura de carreras de una institución y con ello, la multiplicación de recursos humanos 
y materiales que lo sustenten, lo que lógicamente trae como consecuencia una elevación 
significativa de los costos, además de que desde el punto de vista del mercado laboral, por 
su estrechez, limita las posibilidades de empleo. 
Sin embargo, la tendencia actual del desarrollo económico, social, político y 
científico se caracteriza por la globalización de la economía, del conocimiento, de la 
cultura, condición que reclama de perfiles amplios con una formación básica y sólida, 
orientada al desarrollo de procedimientos del pensamiento que permitan al estudiante y al 
profesional continuar su preparación y actualización de forma autodidacta y con ello lograr 
un desempeño con calidad y pertinencia. 
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2.3. Definición de términos básicos 
 
Competencia laboral. Las competencias son las técnicas, las habilidades, los 
conocimientos y las características que distinguen a un trabajador destacado, por su 
rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de una misma función o categoría laboral. 
Concepción curricular. Son las líneas de pensamiento y acción de las teorías curriculares: 
(a) El Currículo como suma de exigencias académicas o estructura organizada de 
conocimientos. (b) Como base de experiencias de aprendizaje (c) Como sistema 
tecnológico de producción (d) como puente entre la teoría y la práctica. 
Contenidos curriculares. Los contenidos del currículo no sólo son los conocimientos o la 
información teórica de temas científicos, sino también los temas que incluyen en valores, 
actitudes, habilidades y destrezas. 
Currículo. Es la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva, 
factual y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo de alumnos para la cultura, 
época y comunidad de la que forman parte. 
Diagnóstico situacional. Es una etapa de la investigación que permite identificar la 
situación, elementos, factores incidentes en el currículo, considerando su dinamicidad y 
continuos cambios (social, político, económico y educativo) del contexto en el que está 
inmerso. 
Diseño curricular. Es la etapa en la cual se establecen los objetivos, experiencias de 
aprendizaje, actividades, estrategias y evaluación que harán factible el logro de las 
capacidades generales descritas en el perfil educativo. Es un proceso de la planificación 
curricular que establece las actividades conducentes al logro de los objetivos curriculares. 
Contiene los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes. 
Formación profesional. Es toda actividad educativa dirigida a desarrollar las capacidades 




Mercado laboral. Es el conjunto de situaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales que definen el ámbito laboral de empleabilidad. 
Perfil profesional. Es la caracterización de los rasgos que tipifican al profesional egresado 
de una institución de Educación Superior, expresada a través de descripciones precisas y 
claras de roles, funciones-responsabilidades y niveles en el desarrollo de las actividades 
propias y específicas que configuran una profesión. 
Pertinencia. Se refiere a lo apropiado de un argumento o actividad y se relaciona, en su 
raíz etimológica, a la noción de «pertenencia» a algo. 
Pertinencia del perfil de egresado. La pertinencia del perfil del egresado se entiende 
como la relación directa de las características profesionales con las competencias laborales 
y con los requerimientos del entorno social en lo científico, tecnológico y humanístico. 
Plan de estudios. Es la parte del currículo que expresa el sistema de acciones y relaciones 
pedagógicas que orientan la actividad del aprendizaje de los estudiantes. Es la expresión 
más general de los contenidos, los mismos que se reflejan en forma más específica en los 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre la ejecución curricular y la formación profesional 
en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Público Arturo 
Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
 
Existe relación significativa entre la ejecución curricular y la formación transversal 
en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Público Arturo 
Sabroso 
Montoya, Lima, 2016. 
 
Existe relación significativa entre la ejecución curricular y la formación en 
procesos contables en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Existe relación significativa la ejecución curricular y la formación en contabilidad 
pública y privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Público Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Existe relación significativa entre la ejecución curricular y la formación en análisis 
financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 












Dimensión Indicador Definición operacional Instrumento 
   Incorporación de contenidos 
curricular 
El sílabo guarda relación con los contenidos curriculares de las 
unidades de competencia del plan curricular 
 
   Entrega de sílabos al inicio del 
semestre académico 




























































































Desarrollo del 100% del silabo. 
Se desarrolla el contenido curricular al 100% de lo programado 




Uso de medios y materiales 
educativos 
Utiliza los medios y materiales educativos para el aprendizaje 
en contabilidad 
 
  Cumplimiento de las17 semanas Se cumple con las 17 semanas de clases programadas  
  Supervisión curricular Se supervisa el cumplimiento de la curricular  
  Dictado de horas conforme lo 
programado 
El docente cumple el dictado de sus horas conforme lo 
programado 
 
  Prácticas pre profesionales por 
unidad de competencia 




curricular   Los criterios de realización se logran 
eficientemente 
Los criterios de realización de las unidades de competencia en 
contabilidad se desarrollan de manera eficiente 
  Bibliografía pertinente y actualizada La bibliografía recomendada es pertinente y actualizada  
  
Equipos y materiales apropiados 

















Tutoría pedagógica para el logro de 
los aprendizajes 
El docente hace tutoría pedagógica para el logro de los 
aprendizajes 
 
Suficiencia de horas de clases 
teóricas y prácticas 
El número de horas de clases teóricas y prácticas es suficiente 
para la concreción curricular 
 
 Suficiencia de horas de prácticas pre 
profesionales 
El número de horas de prácticas pre profesionales es suficiente 




Los exámenes aplicados evalúan con eficiencia el logro de los 
criterios de realización de las unidades de competencia 
 






Equipamiento adecuado para el 
aprendizaje 
 
EL equipamiento de los laboratorios en contabilidad es 
suficiente para el desarrollo curricular 
Suficiencia pedagógica 
La preparación del docente es suficiente para ejecución 
curricular 
Formación profesional del docente es 
apropiado 
Metodología de enseñanza 
aprendizaje adecuada 
Calidad de prácticas pre 
profesionales 
La formación profesional del docente es apropiada para el 
desarrollo curricular de las unidades de competencia 
La metodología de enseñanza aprendizaje impartida en el 
instituto es suficiente para la concreción curricular 
Los centros de práctica pre profesional imparten la experiencia 





Dimensión Indicador Definición operacional Instrumento 
Formación en comunicación Formación en comunicación 
Formación matemática Formación matemática 





Formación en ecología y desarrollo 
sostenible 
Formación en actividades artísticas y 
educación física 
Formación en ecología y desarrollo sostenible 
 






Formación en informática Formación en informática 
Formación en idioma extranjero Formación en idioma extranjero 
satisfacción 
en 
Formación en investigación 
tecnológica 
Formación en relaciones con el 
entorno del trabajo 
Formación en investigación tecnológica 
 






Formación en gestión empresarial Formación en gestión empresarial 
Orientación y consejería tutorial Orientación y consejería tutorial 
Gestión, organización y uso de comprobantes de pago, 
contables 



































































































































Operaciones económica y financieras 
• Contabilizar las operaciones económicas y financieras de 
acuerdo con el PCGR y normas vigentes 
 
Planillas 
• Elaborar planillas de remuneraciones en cumplimiento de las 
normas laborales. 
 Liquidación de tributos y 
declaraciones 
• Determinar la liquidación de tributos y declaraciones de 
acuerdo a la normatividad tributaria. 
 
Estados financieros 
• Formular los estados financieros bajo la supervisión del 
Contador Público, con precisión, responsabilidad y ética 
 
Costos de producción 
• Determinar los costos de producción, de acuerdo a los 




Formulación de presupuesto • Formular presupuestos para la elaboración de los productos. 
Operaciones contables societarias 
• Registrar las operaciones contables de las diferentes formas 
societarias y actividades productivas y de servicios de la región 
 Operaciones contables 
gubernamentales 
• Registrar las operaciones contables, según el Plan Contable 
Gubernamental y normas legales vigentes. 
 
Estados financieros y presupuestarios 
• Analizar e interpretar los estados financieros y presupuestarios 
cumpliendo con la normatividad vigente. 
Análisis 
financiero 
Operaciones bancarias • Efectuar operaciones bancarias y de caja conciliando saldos. 
Operaciones financieras 
• Efectuar operaciones financieras de las entidades para 
optimizar el uso de los recursos. 





4.1. Nivel de investigación 
 
El nivel de la investigación fue descriptivo y correlacional debido que en un primer 
momento se describirá y caracterizará la dinámica de cada una de las variables de estudio, 
seguidamente se ha medido el grado de relación de las variables: Ejecución curricular y 
formación profesional. 
Los estudios descriptivos “buscaron especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
Los estudios correlacionales tuvieron “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
4.2. Tipo de investigación 
 
La investigación fue básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
4.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipuló las variables de estudio. 
Fue no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 




Fue transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p. 151). 








M : Muestra 
 
O1 : Observación de la variable: Ejecución curricular. 
 
r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación de la variable: Formación profesional. 
4.4. Método 
 
El método de investigación fue hipotético-deductivo, el cual es un método que se 
inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 
particulares contenidas explícitamente en una situación general. 
El método hipotético deductivo, para (Bernal (2010) “es un procedimiento que 
parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.56). En este 











De acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se define 
la población como “el conjunto de todos los casos, personas o cosas que tienen una serie 
de características comunes y que se constituirán en motivo de investigación” (p. 238). Para 
la presente investigación la población estuvo constituida de 55 estudiantes de la carrera de 




De acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra 
se define “como ‘un subgrupo de la población’, como pocas veces es posible medir a toda 
la población, se selecciona una muestra. En este caso no se calculó la muestra, porque la 
investigación se hizo con los 55 estudiantes; por lo tanto, la investigación es censal. 




Se utilizó la técnica de la encuesta, Tamayo (2008), afirma que la encuesta “es 
aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación 
de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente 
establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p. 24). Es importante señalar, 
que esta técnica estará dirigida hacia los estudiantes, repartidos de acuerdo a la muestra 
4.6.2. Instrumentos 
 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos, serán los 
cuestionarios, Tamayo (2008), afirma que “el cuestionario contiene los aspectos del 
fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos 
interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 
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el objeto de estudio” (p. 124). El cuestionario estará de acuerdo a los que se desea obtener, 
en este caso, se tomará en cuenta las dimensiones y los indicadores planteados 
anteriormente. 
4.7. Tratamiento estadístico 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en 
cuenta el análisis descriptivo e inferencial. 
Análisis descriptivo 
 
Según Webster (2001) “el análisis descriptivo es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 
 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos; luego estas fueron interpretadas. La intención 
de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla a la población 
de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La idea básica que yace en todos 
los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una población por medio 
del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó para el 
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contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas. Además la prueba se hizo a un 
nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando la 
estadística inferencial, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho de Spearman por 
ser las variables categóricas. 
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5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Validez del instrumento 
 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga. 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación los cuales contienen 20 ítems de la variable evaluación 
de la ejecución curricular y 24 ítems de la variable formación profesional. 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 
Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
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estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez serán 
corroborados con la tabla de rangos de validez de la siguiente tabla: 
Tabla 5 
Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez  
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) 
 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 
 Evaluación de la 
ejecución 
  curricular  
 
Formación profesional 
Expertos   
 Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 90 90 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 
Promedio de Valoración 87.5 87.5 86.8 86.8 
Fuente: Instrumento de juicio de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos 
Evaluación de la ejecución curricular y formación profesional, el promedio de validez es 
87% y de acuerdo a la tabla 3 de valoración, el instrumento Evaluación de la ejecución 
curricular y formación profesional está considerada a un nivel de validez muy bueno. 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 10 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboran según la 
tabla de valoración siguiente: 
Tabla 7 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
 
Confiabilidad de la variable actitud docente 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente: 
Tabla 8 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
 Válidos 10 100,0 
Casos Excluidosa 0 0,0 
 Total 10 100,0 





Estadísticos de fiabilidad  
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Evaluación de la 
ejecución curricular y 
0,886 20 
formación profesional 0,878 24 
 
 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,886 y 0,878 
respectivamente. Por lo tanto, el instrument tiene alta confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: evaluación de la ejecución curricular 
y la formación transversal 
Tabla 10 
Relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación transversal 
Formación transversal 












Mala Recuento 0 4 0 1 5 
 % del total 0,0% 7,3% 0,0% 1,8% 9,1% 
Regular Recuento 4 10 8 2 24 
 % del total 7,3% 18,2% 14,5% 3,6% 43,6% 
 Buena Recuento 2 7 5 2 16 
  % del total 3,6% 12,7% 9,1% 3,6% 29,1% 
 Muy 
buena 
Recuento 1 1 5 3 10 
% del total 1,8% 1,8% 9,1% 5,5% 18,2% 
Total  Recuento 7 22 18 8 55 
  % del total 12,7% 40,0% 32,7% 14,5% 100,0% 
 
 
Figura 2. Evaluación de la ejecución curricular y formación transversal 
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De la tabla 10 y figura 2, se puede observar que el 14,5% de los encuestados 
afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal es muy adecuado. El 32,7% afirman que es bastante adecuado. El 40% afirman 
que es adecuado y el 12,7% afirman que es inadecuado. Luego se puede concluir que la 
relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación transversal es aceptable 
en un 87,3%. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: evaluación de la ejecución 
curricular y la formación en procesos contables 
Tabla 11 
Relación entre la ejecución curricular y la formación en procesos contables 
Formación en procesos contables 














Mala Recuento 2 1 2 0 5 
 % del total 3,6% 1,8% 3,6% 0,0% 9,1% 
Regular Recuento 3 10 9 2 24 
 % del total 5,5% 18,2% 16,4% 3,6% 43,6% 
 Buena Recuento 2 5 8 1 16 
  % del total 3,6% 9,1% 14,5% 1,8% 29,1% 
 Muy 
buena 
Recuento 0 3 3 4 10 
% del total 0,0% 5,5% 5,5% 7,3% 18,2% 
Total  Recuento 7 19 22 7 55 
  % del total 12,7% 34,5% 40,0% 12,7% 100,0% 
 
 
Figura 3. Evaluación de la ejecución curricular y formación en procesos contables 
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De la tabla 11 y figura 3, se puede observar que el 12,7% de los encuestados 
afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
procesos contables es muy adecuado. El 40% afirman que es bastante adecuado. El 34,5% 
afirman que es adecuado y el 12,7% afirman que es inadecuado. Luego se puede concluir 
que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en procesos 
contables es aceptable en un 87,3%. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: evaluación de la ejecución curricular 
y la formación contable pública y privada 
Tabla 12 
Relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación contable pública y 
privada 
Formación en contabilidad pública y privada 












Mala Recuento 3 1 1 0 5 
 % del total 5,5% 1,8% 1,8% 0,0% 9,1% 
Regular Recuento 4 11 5 4 24 
 % del total 7,3% 20,0% 9,1% 7,3% 43,6% 
 Buena Recuento 1 9 5 1 16 
  % del total 1,8% 16,4% 9,1% 1,8% 29,1% 
 Muy 
buena 
Recuento 1 4 2 3 10 
% del total 1,8% 7,3% 3,6% 5,5% 18,2% 
Total  Recuento 9 25 13 8 55 
  % del total 16,4% 45,5% 23,6% 14,5% 100,0% 
 
 




De la tabla 12 y figura 4, se puede observar que el 14,5% de los encuestados 
afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
contabilidad pública y privada es muy adecuado. El 23,6% afirman que es bastante 
adecuado. El 45,5% afirman que es adecuado y el 16,4% afirman que es inadecuado. 
Luego se puede concluir que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en contabilidad pública y privada es aceptable en un 83,6%. 
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: evaluación de la ejecución curricular 
y la formación en análisis financiero 
Tabla 13 
Relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en análisis financiero 
Formación en análisis financiero 












Mala Recuento 0 3 2 0 5 
 % del total 0,0% 5,5% 3,6% 0,0% 9,1% 
Regular Recuento 5 9 7 3 24 
 % del total 9,1% 16,4% 12,7% 5,5% 43,6% 
 Buena Recuento 3 8 2 3 16 
  % del total 5,5% 14,5% 3,6% 5,5% 29,1% 
 Muy 
buena 
Recuento 0 3 3 4 10 
% del total 0,0% 5,5% 5,5% 7,3% 18,2% 
Total  Recuento 8 23 14 10 55 
  % del total 14,5% 41,8% 25,5% 18,2% 100,0% 
 
 
Figura 5. Evaluación de la ejecución curricular y formación en análisis financiero. 
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De la tabla 13 y figura 5, se puede observar que el 18,2% de los encuestados 
afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
análisis financiero es muy adecuado. El 25,5% afirman que es bastante adecuado. El 
41,8% afirman que es adecuado y el 14,5% afirman que es inadecuado. Luego se puede 
concluir que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
contabilidad pública y privada es aceptable en un 85,5%. 
Análisis descriptivo del objetivo general: evaluación de la ejecución curricular y la 
formación profesional 
Tabla 14 
Relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación profesional 
Formación profesional 












Mala Recuento 1 3 1 0 5 
 % del total 1,8% 5,5% 1,8% 0,0% 9,1% 
Regular Recuento 4 13 4 3 24 
 % del total 7,3% 23,6% 7,3% 5,5% 43,6% 
 Buena Recuento 0 10 5 1 16 
  % del total 0,0% 18,2% 9,1% 1,8% 29,1% 
 Muy 
buena 
Recuento 0 2 4 4 10 
% del total 0,0% 3,6% 7,3% 7,3% 18,2% 
Total  Recuento 5 28 14 8 55 
  % del total 9,1% 50,9% 25,5% 14,5% 100,0% 
 
 
Figura 6. Evaluación de la ejecución curricular y formación profesional. 
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De la tabla 14 y figura 6, se puede observar que el 14,5% de los encuestados 
afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y formación profesional 
es muy adecuado. El 25,5% afirman que es bastante adecuado. El 50,9% afirman que es 
adecuado y el 9,1% afirman que es inadecuado. Luego se puede concluir que la relación 
entre evaluación de la ejecución curricular y formación profesional es aceptable en un 
90,9%. 
5.2.2. Análisis inferencial 
 
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 
rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 15 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
 Valor  Significado  
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: tomado de R uiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
H0: No existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación transversal en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
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H1: Existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Tabla 16 
Correlación Rho de Spearman: prueba de hipótesis específica 1 











Coeficiente de correlación 1,000 ,361 
Sig. (bilateral) . ,044 
 N 55 55 
 Formación 
transversal 
Coeficiente de correlación ,361 1,000 
 Sig. (bilateral) ,044 . 
  N 55 55 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,361; indica que existe 
una correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,044 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y 
la formación transversal en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
H0: No existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en procesos contables en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
en procesos contables en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 





















Coeficiente de correlación  1,000 ,310* 
Sig. (bilateral) . ,021 
N 55 55 
Coeficiente de correlación  ,310* 1,000 
Sig. (bilateral) ,021 . 
N 55 55 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,310; indica que existe 
una correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
procesos contables. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,021 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y 
la formación en procesos contables en la carrera de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Prueba de hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación significativa entre evaluación de ejecución curricular y la 
formación contable pública y privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
en contabilidad pública y privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 






















pública y privada 
Coeficiente de correlación  1,000 ,310* 
Sig. (bilateral) . ,021 
N 55 55 
Coeficiente de correlación  ,310* 1,000 
Sig. (bilateral) ,021 . 
N 55 55 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,310; indica que existe 
una correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
contabilidad pública y privada. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación en contabilidad pública y privada en la carrera de 
Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, 
Lima, 2016. 
Prueba de hipótesis específica 4 
 
H0: No existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en análisis financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
en análisis financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 




Correlación Rho de Spearman: prueba de hipótesis específica 4 











Coeficiente de correlación 1,000 ,347 
Sig. (bilateral) . ,039 
 N 55 55 
 Formación en 
análisis 
financiero 
Coeficiente de correlación ,347 1,000 
 Sig. (bilateral) ,039 . 
 N 55 55 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,347; indica que existe 
una correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en 
análisis financiero. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,021 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y 
la formación en análisis financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Prueba de hipótesis general 
 
H0: No existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación profesional en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
profesional en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Tabla 20 














Coeficiente de correlación  1,000 ,396** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 55 55 
Coeficiente de correlación  ,396** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,396; indica que existe 
una correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y formación 
profesional. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,003 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y 
formación profesional en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
5.3. Discusión de los resultados 
 
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación transversal en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016 es significativa, como podemos 
apreciar en la tabla 10 y figura 2, se puede observar que el 14,5% de los encuestados 
afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal es muy adecuado. El 32,7% afirman que es bastante adecuado. El 40% afirman 
que es adecuado y el 12,7% afirman que es inadecuado. Luego se puede concluir que la 
relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación transversal es aceptable 
en un 87,3%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de 
correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,361; indica que existe una correlación 
positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación transversal. 
Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,044 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
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los resultados obtenidos por Maza (2005), en su tesis “Influencia de la ejecución 
curricular en el logro de los rasgos del perfil profesional de egresados de la Escuela 
Académico Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes”, ha 
llegado a determinar que la percepción sobre la ejecución curricular de la especialidad de 
Contabilidad, tiene un nivel mediano de ejecución, desde el enfoque de los egresados. Del 
mismo modo expresaron su insatisfacción sobre los medios y materiales y percepción de 
mediano logro sobre el perfil del egresado, demostrando que existe relación directa entre 
ejecución curricular y perfil profesional. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en procesos contables en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016 es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 11 y figura 3, se puede observar que el 12,7% de los 
encuestados afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en procesos contables es muy adecuado. El 40% afirman que es bastante 
adecuado. El 34,5% afirman que es adecuado y el 12,7% afirman que es inadecuado. 
Luego se puede concluir que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en procesos contables es aceptable en un 87,3%. Así mismo, el contraste de 
hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 
0,310; indica que existe una correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución 
curricular y la formación en procesos contables. Además, como el nivel de significancia es 
menor a 0,05 (0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre 
evaluación de la ejecución curricular y la formación en procesos contables en la carrera de 
Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, 
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Lima, 2016. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos 
por Valenzuela y Requena (2006), en su tesis Grado de satisfacción que perciben los 
estudiantes de pregrado de la Facultad de ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Austral de Chile, respecto a los métodos de enseñanza y aprendizaje 
utilizados, evaluaciones, organización de carreras, equipo docente einfraestructura de 
dicha facultad. Tesis. Chile. Universidad Austral. La tesis tuvo como objetivo general 
medir el grado de satisfacción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Austral de Chile. En cuanto a la metodología el carácter 
de esta investigación fue de tipo descriptiva y correlacional. Por medio de un cuestionario, 
se recopiló información que da cuenta del sentir de los estudiantes en su paso por la 
universidad, en las carreras de Ingeniería Comercial, Contador Auditor y Administrador de 
Empresas de Turismo. A los efectos del cuestionario se seleccionaron los estudiantes que 
ingresaron a la carrera entre los años 2001 y 2005, y se les preguntó acerca de los 
siguientes parámetros: métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados, evaluaciones, 
organización de carreras, equipo docente e infraestructura, junto con tres preguntas claves 
con respecto a la identificación de éstos con la Facultad. A nivel general, el análisis de la 
información determinó que los estudiantes encuestados no están satisfechos en su paso por 
la Facultad, representado esto un 68% del total de los estudiantes encuestados. En relación 
a la conjetura planteada para este estudio, 60% de satisfacción, solo se comprueba en la 
carrera Contador Auditor. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en contabilidad pública y privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016 es significativa, 
como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 4, se puede observar que el 14,5% de los 
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encuestados afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en contabilidad pública y privada es muy adecuado. El 23,6% afirman que es 
bastante adecuado. El 45,5% afirman que es adecuado y el 16,4% afirman que es 
inadecuado. Luego se puede concluir que la relación entre evaluación de la ejecución 
curricular y la formación en contabilidad pública y privada es aceptable en un 83,6%. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, 
el valor de Rho es 0,310; indica que existe una correlación positiva baja entre evaluación 
de la ejecución curricular y la formación en contabilidad pública y privada. Además, como 
el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en contabilidad 
pública y privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima 2016. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los resultados obtenidos por Moromi (2002) con su tesis: La influencia de la 
ejecución curricular y el uso de medios y materiales en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de san 
Marcos. Tesis. Lima. Universidad Nacional Mayor de san Marcos. El objetivo planteado 
por la tesis fue la de establecer la relación que existe entre la ejecución curricular, los 
medios y materiales y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La metodología que se 
utilizó fue: según ocurrencia de los hechos: retrospectiva; según período de secuencia de 
estudio: transversal y según el análisis y alcance de los resultados: Analítico explicativo, 
correlacional. Los instrumentos utilizados fueron: cuestionario para encuesta sobre 
ejecución curricular por curso, cuestionario para encuesta sobre medios y materiales 
utilizados en el desarrollo de cada curso, ficha de recolección de datos medios y materiales 
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consignados en el silabo de cada curso y finalmente una ficha de consolidación de datos; 
los cuales se aplicaron a una muestra de 110 estudiantes. Cuyas conclusiones fueron: 
Existe relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el caso 
del curso de Anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes sobre la ejecución 
curricular se correlaciona con un mejor rendimiento académico. No se ha evidenciado que 
existe relación directa entre los medios y materiales utilizados y el rendimiento académico. 
La percepción estudiantil con respecto a la ejecución curricular de los cursos analizados es 
poco satisfactoria Existen áreas críticas en la ejecución curricular de orden administrativo 
(sílabos, número y distribución de docentes, horarios) y académicos (metodología, 
evaluación y bibliografía). El material y los medios utilizados son considerados por los 
estudiantes como insatisfactorios. Se hace imperiosa la necesidad de una mayor atención 
hacia los aspectos del mejoramiento de los medios y materiales para el desarrollo de los 
cursos. Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes a la 
ejecución curricular, los medios y materiales utilizados y las notas obtenidas en los cursos 
de Anatomía, Biología, Embriología, Biofísica y psicología, el rendimiento académico de 
los estudiantes es 12.71 considerado como regular, según la escala planteada para el 
presente estudio. 
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, puedo señalar que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en análisis financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima 2016 es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 13 y figura 5, se puede observar que el 18,2% de los 
encuestados afirman que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en análisis financiero es muy adecuado. El 25,5% afirman que es bastante 
adecuado. El 41,8% afirman que es adecuado y el 14,5% afirman que es inadecuado. 
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Luego se puede concluir que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la 
formación en contabilidad pública y privada es aceptable en un 85,5%. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
Rho es 0,347; indica que existe una correlación positiva baja entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación en análisis financiero. Además, como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre evaluación de la ejecución curricular y la formación en análisis 
financiero en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
los resultados obtenidos por Sánchez (2013), con su tesis: Diseño curricular básico por 
competencias y formación profesional de los estudiantes de enfermería técnica en los 
Institutos Tecnológicos de Junín. Tesis. Huancayo. Universidad Nacional del Centro del 
Perú. El objetivo planteado por la tesis fue determinar cómo influye el Diseño Curricular 
Básico basado en el enfoque por competencias en la formación profesional de los 
estudiantes de Enfermería Técnica de los institutos tecnológicos de la región Junín. Se 
tuvo como muestra 200 sujetos de dichos tecnológicos matriculados todos ellos en el año 
2011. El método empleado fue el descriptivo. La investigación fue de tipo sustantiva, en 
un nivel explicativo y un diseño causal comparativo. El análisis cuantitativo se realizó en 
base a los datos obtenidos a través del test, la prueba objetiva y la ficha de observación. 
Los resultados se presentan mediante tablas cruzadas de frecuencias, gráficos y medidas de 
resumen. En el proceso de la comprobación de hipótesis se prueba estadísticamente con un 
nivel de confianza del 95% y con 6 grados de libertad, mediante la prueba “t” de Student 
se halló que el promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes de enfermería 
técnica formados con el Diseño Curricular Básico por competencias es mayor que el 
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promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes de enfermería técnica formados con 
la Estructura Curricular Tradicional. Y en el análisis cualitativo se obtuvo el valor de la 
Chi cuadrada calculada: X2C = 8,000; con un nivel de confianza del 95% y 2 grados de 
libertad; lo que permitió colegir que el DCB basado en el enfoque por competencias 
influye favorablemente en la formación profesional de los estudiantes de Enfermería 
Técnica de los institutos de educación superior tecnológica de Junín. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
profesional en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 
14 y figura 6, se puede observar que el 14,5% de los encuestados afirman que la relación 
entre evaluación de la ejecución curricular y formación profesional es muy adecuado. El 
25,5% afirman que es bastante adecuado. El 50,9% afirman que es adecuado y el 9,1% 
afirman que es inadecuado. Luego se puede concluir que la relación entre evaluación de la 
ejecución curricular y formación profesional es aceptable en un 90,9%. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
Rho es 0,396; indica que existe una correlación positiva baja entre evaluación de la 
ejecución curricular y formación profesional. Además, como el nivel de significancia es 
menor a 0,05 (0,003 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre 
evaluación de la ejecución curricular y formación profesional en la carrera de Contabilidad 
del Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Barbera, 
 
M. (2015). Con su tesis: Formación académica del profesional de enfermería y su 
adecuación al puesto de trabajo. Tesis. España: Universidad de Murcia. La tesis tuvo 
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como objetivo principal la de identificar la formación de los profesionales en enfermería y 
su adecuación al puesto de trabajo que desempeñan, así como la demanda profesional de 
formación continuada. La metodología utilizada fue el estudio observacional descriptivo 
de tipo transversal que se llevó a cabo durante los años 2011-2012. En dicho periodo, se 
desarrolló el cuestionario “Formación y Adecuación del Profesional de Enfermería al 
Puesto de Trabajo (FAEPT), tomando como población a todas las enfermeras colegiadas 
de la Región de Murcia (N = 2100), la muestra resultante fue de 314 enfermeras colegiadas 
en la Región de Murcia, la técnica empleada fue un muestreo de conveniencia, 
seleccionando a los individuos que voluntariamente cumplimentaron el cuestionario. Los 
resultados evidenciaron que el 53.8% de las enfermeras, consideran que la formación 
recibida no se adecúa a las necesidades de su puesto de trabajo. El 94,2%, refieren que la 
formación académica vinculada al puesto de trabajo repercute en la calidad de los cuidados 
prestados. Finalmente, como conclusión se puedo ver que la realidad de la formación 
académica del profesional de enfermería ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, 
en el sentido de que, para mantener el ritmo de la práctica clínica actual frente a la 
tradicional, los “nuevos” profesionales en enfermería deben tener más conocimientos sobre 
determinados campos de trabajo, atendiendo a una demanda social y sanitaria de la 
población. La mayor parte de los profesionales en enfermería consultados considera que su 
formación académica de postgrado no es adecuada a su puesto de trabajo. Esta situación se 
produce a pesar de que la mayoría de ellos afirma haber realizado cursos de formación 
continuada o haber asistido a congresos, jornadas o seminarios de formación, lo que 
demuestra que la formación continuada que reciben los profesionales consultados no es 
adecuada a sus necesidades laborales ni a su formación académica recibida. La formación 
previa de la enfermera, va a repercutir significativamente en la percepción que los 
profesionales de enfermería tienen sobre sus necesidades de formación. En concreto, los 
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diplomados universitarios en enfermería tienen mayor riesgo de demandar información 
que los procedentes de grado y/o especialidad, por lo que se debería prestar especial 
atención a este colectivo en cuanto a su formación continuada. Los profesionales de 
enfermería consideran necesario adecuar la formación continuada al puesto de trabajo y a 





1. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,361; indica que existe una 
correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
transversal. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,044 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que existe relación significativa entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación transversal en la carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
2. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,310; indica que existe una 
correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
en procesos contables. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego 
hay evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre 
evaluación de la ejecución curricular y la formación en procesos contables en la 
carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo 
Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
3. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,310; indica que existe una 
correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
en contabilidad pública y privada. Además, como el nivel de significancia es menor 
a 0,05 (0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre 
evaluación de la ejecución curricular y la formación en contabilidad pública y 
privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
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4. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,347; indica que existe una 
correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y la formación 
en análisis financiero. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,021 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego 
hay evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre 
evaluación de la ejecución curricular y la formación en análisis financiero en la 
carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo 
Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
5. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,396; indica que existe una 
correlación positiva baja entre evaluación de la ejecución curricular y formación 
profesional. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,003 < 0,05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que existe relación significativa entre evaluación de la 
ejecución curricular y formación profesional en la carrera de Contabilidad del 





1. Como los resultados obtenidos indica que la correlación entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación transversal positiva baja, es necesario afianzar los 
módulos que comprenden la formación transversal en la carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
2. Como los resultados obtenidos indica que la correlación entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación en procesos contables positiva baja, es necesario 
afianzar los módulos que comprenden la formación en procesos contables en la carrera 
de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso 
Montoya, Lima, 2016. 
3. Como los resultados obtenidos indica que la correlación entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación en contabilidad pública y privada positiva baja, es 
necesario afianzar los módulos que comprenden la formación en contabilidad pública y 
privada en la carrera de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Arturo Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
4. Como los resultados obtenidos indica que la correlación entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación en análisis financiero positiva baja, es necesario 
afianzar los módulos que comprenden la formación en análisis financiero en la carrera 
de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológica Arturo Sabroso 
Montoya, Lima 2016. 
5. Como los resultados obtenidos indica que la correlación entre evaluación de la 
ejecución curricular y la formación profesional positiva baja, es necesario afianzar los 
módulos que comprenden la formación profesional en la carrera de Contabilidad del 
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Matriz de consistencia 
Evaluación de la ejecución curricular y formación profesional en la carrera de contabilidad del Instituto de Educación Superior Público Arturo 
Sabroso Montoya, Lima, 2016. 
 
 




¿Existe relación entre la 
ejecución curricular y la 
formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 




a. ¿Existe relación entre la 
ejecución curricular y la 
formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, en la dimensión 
formación transversal? 
b. ¿Cuál es la relación 
entre la ejecución curricular y 
la formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 




Determinar la relación entre la 
ejecución curricular y la 
formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 





a. Determinar la relación 
entre la ejecución curricular y la 
formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, en la dimensión 
formación transversal 
b. Evaluar cuál es la relación 
entre la ejecución curricular y la 
formación profesional en la 




Existe relación significativa 
entre la ejecución curricular y la 
formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 





a. Existe relación 
significativa entre la ejecución 
curricular y la formación 
profesional en la carrera de 
Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica 
“Arturo Sabroso Montoya”, en la 
dimensión formación transversal 
b. La relación entre la 
ejecución curricular y la 
formación profesional, 
dimensión procesos contables, en 
 
 
Variable independiente 1 
 
Ejecución curricular 
Dimensión: (1) eficacia 
de la ejecución curricular 









(2) Formación en 
procesos contables, (3) 
Formación en 
contabilidad pública y 





Método cuantitativo no 
experimental 
 












170 estudiantes de la 







Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, en la dimensión 
procesos contables? 
c. ¿De qué manera se 
relaciona la ejecución curricular 
y la formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, en la dimensión 
contabilidad pública y privada? 
d. ¿Cuál es la relación 
entre la ejecución curricular y 
la formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, en la dimensión 
análisis financiero? 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, en la dimensión 
procesos contables 
c. Analizar de qué manera 
se relaciona la ejecución 
curricular y la formación 
profesional en la carrera de 
Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica 
“Arturo Sabroso Montoya”, en la 
dimensión contabilidad pública y 
privada. 
d. Determinar cuál es la 
relación entre la ejecución 
curricular y la formación 
profesional en la carrera de 
Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica 
“Arturo Sabroso Montoya”, en la 
dimensión análisis financiero 
la carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, es significativa 
c. Existe relación 
significativa entre la ejecución 
curricular y la formación 
profesional en la carrera de 
Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica 
“Arturo Sabroso Montoya”, en la 
dimensión contabilidad pública y 
privada. 
d. La relación entre la 
ejecución curricular y la 
formación profesional en la 
carrera de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Arturo Sabroso 
Montoya”, en la dimensión 






Aspectos contextuales de 
la carrera de 
Contabilidad del 






35 estudiantes del V 
ciclo turno mañana 
 
Instrumentos 
Encuesta de satisfacción 
de la ejecución 
curricular 
Encuesta de satisfacción 






De evaluación de la ejecución curricular y formación profesional en la 
carrera de contabilidad 
Estimado estudiante a continuación se le presenta un cuestionario que 
tiene como objetivo recolectar información que permita saber la percepción 
que tiene en cuanto a la ejecución curricular de la especialidad ce 
Contabilidad. La información que nos proporciones será de carácter 
confidencial. Para seleccionar la alternativa, deberás tomar en cuenta los 
criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la 
alternativa que creas conveniente. 
 Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
 1 2 3 4 5  
 V1: Evaluación de la ejecución curricular      
N° 
Expresa tu satisfacción en la dimensión EFICACIA de la 
ejecución curricular 
1 2 3 4 5 
1 
El sílabo guarda relación con los contenidos curriculares de las 
unidades de competencia del plan curricular 
     
2 Los sílabos son entregados al inicio del semestre académico      
3 
Se desarrolla el contenido curricular al 100% de lo programado en el 
silabo. 
     
4 
Utiliza los medios y materiales educativos para el aprendizaje en 
contabilidad 
     
5 Se cumple con las 17 semanas de clases programadas      
6 Se supervisa el cumplimiento de la curricular      
7 El docente cumple el dictado de sus horas conforme lo programado      
8 
Al finalizar cada unidad de competencia, realiza las prácticas pre 
profesionales 
     
 Expresa tu satisfacción en la dimensión EFICIENCIA de la 
ejecución curricular 
     
9 
Los criterios de realización de las unidades de competencia en 
contabilidad se desarrollan de manera eficiente 
     
10 La bibliografía recomendada es pertinente y actualizada      
11 
Los equipos y materiales utilizados son apropiados para el desarrollo 
curricular 
     
12 El docente hace tutoría pedagógica para el logro de los aprendizajes      
13 
El número de horas de clases teóricas y prácticas es suficiente para la 
concreción curricular 
     
14 
El número de horas de prácticas pre profesionales es suficiente para la 
práctica profesional 
     
15 
Los exámenes aplicados evalúa con eficiencia el logro de los criterios 
de realización de las unidades de competencia 





EL equipamiento de los laboratorios en contabilidad es suficiente para 
el desarrollo curricular 
     
17 La preparación del docente es suficiente para ejecución curricular      
18 
La formación profesional del docente es apropiado para el desarrollo 
curricular de las unidades de competencia 
     
19 
La metodología de enseñanza aprendizaje impartida en el instituto es 
suficiente para la concreción curricular 
     
 
20 
Los centros de práctica pre profesional imparten la experiencia 
suficiente acorde al logro de las competencias profesionales previstas 
en el plan curricular 
     
 V2: Formación profesional      
N° 
¿Consideras que has tenido suficiente formación profesional en los 
siguientes módulos transversales? 
1 2 3 4 5 
21 Formación en comunicación      
22 Formación matemática      
23 Formación en sociedad y economía      
24 Formación en ecología y desarrollo sostenible      
25 Formación en actividades artísticas y educación física      
26 Formación en informática      
27 Formación en idioma extranjero      
28 Formación en investigación tecnológica      
29 Formación en relaciones con el entorno del trabajo      
30 Formación en gestión empresarial      
31 Orientación y consejería tutorial      
 
N° 
¿Consideras que tu formación en los módulos técnico 













Gestión, organización y uso de comprobantes de pago, documentos de 
crédito y administrativos de la empresa con criterio técnico 
     
33 
Contabilizar las operaciones económicas y financieras de acuerdo con 
el PCGR y normas vigentes 
     
34 
Elaborar planillas de remuneraciones en cumplimiento de las normas 
laborales. 
     
35 
Determinar la liquidación de tributos y declaraciones de acuerdo a la 
normatividad tributaria. 
     
36 
Formular los estados financieros bajo la supervisión del Contador 
Público, con precisión, responsabilidad y ética 
     
 
N° 
¿Consideras que tu formación en los módulos técnico 
profesionales de contabilidad, dimensión contabilidad pública y 












Determinar los costos de producción, de acuerdo a los métodos y 
sistemas vigentes. 




38 Formular presupuestos para la elaboración de los productos.      
39 
Registrar las operaciones contables de las diferentes formas societarias 
y actividades productivas y de servicios de la región 
     
40 
Registrar las operaciones contables, según el Plan Contable 
Gubernamental y normas legales vigentes. 
     
 
N° 
¿Consideras que tu formación en los módulos técnico 













Analizar e interpretar los estados financieros y presupuestarios 
cumpliendo con la normatividad vigente. 
     
42 Efectuar operaciones bancarias y de caja conciliando saldos.      
43 
Efectuar operaciones financieras de las entidades para optimizar el uso 
de los recursos. 
     
44 Interpretar documentos y aplicar procedimientos de auditoría      
 
